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中文摘要 
本文对国内银行中间业务发展状况进行研究，将其与发达国家商业银行中
间业务发展情况进行比较，找出现阶段国内银行中间业务发展情况与发达国家
商业银行在业务品种范围、实现效益、创新活力、专业人才等方面的差距。并
选取厦门区域的国有商业银行中间业务发展现状进行研究，探究国家政策对厦
门区域的银行中间业务发展的机遇与挑战。通过厦门区域国有商业银行发展现
状与全国发展现状相比，发现厦门区域国有商业银行中间业务在国际结算、结
售汇等业务方面具有优势，而在代理保险、委托贷款、资产托管等业务领域还
存在差距，且厦门区域国有商业银行还存在中间业务产品创新结构单一、产品
创新转化不显著、创新目标不清晰、创新机制不完善等问题，为厦门区域国有
商业银行在中间业务的进一步发展提出以下建议：改善中间业务创新机制、拓
宽中间业务领域服务项目、探索自贸区金融创新业务。 
 
关键词：中间业务； 国有商业银行； 发展策略 
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ABSTRACT 
This paper focus on the Intermediary Business of native National-Commercial 
Banks.Comparing the developping situation between native banks and foreign 
banks,We can see the weakness of our Intermediary Business of native banks in 
business varieties, innovation ability, professional talents.Then we do some rearch  
on the developping situation of native National-Commercial Banks in Xiamen. We 
find the advantage and weakness of the Intermediary Business of native 
National-Commercial Banks in Xiamen, and give our suggestion to further 
development of Intermediary Business in Xiamen native National-Commercial 
Banks. 
 
 
Key words: Intermediary Business; native National-Commercial Banks; 
Management Assessment. 
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第一章 序言 
第一节 研究背景和意义 
银行中间业务是指银行在资产业务和负债业务的基础上，利用技术、信息、
机构网络、资金和信誉等方面的优势，不运用或较少运用银行的资财，以中间人
和代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其他委托事项，提
供各类金融服务并收取一定费用的经营活动。目前商业银行的中间业务主要有
本、外币结算、代理理财、代理保险、委托贷款、信用卡、国际结算、电子银行、
代客外汇买卖及结售汇、投资银行、担保承诺、资产托管、企业年金、咨询顾问
业务等。 
商业银行中间业务起源于欧美发达国家，因此欧美学者对商业银行中间业
务的研究也较早，研究范围较为广泛。欧美学者对银行中间业务的研究集中在，
中间业务产生原因的理论和中间业务对银行经营情况的实证研究两方面。我国商
业银行中间业务起步较晚，国内中间业务研究主要集中在国内银行开展中间业务
意义、国内银行中间业务产品定价、国内银行中间业务风险管理、国内商业银行
发展中间业务存在问题、国内商业银行中间业务发展策略等方面。 
在发达国家商业银行的中间业务发展已相当成熟，美国、欧洲的商业银行
中间业务收入占全部收益比重均在 40％左右，美国花旗银行收入的 80%来自于中
间业务。①近年，中国四大国有控股银行中间业务的快速发展，2012 年四大行中
间业务收入约 3500 亿元，约占营业利润的 48%，四大行厦门区域分行中间业务
收入已达 25.68 亿元，约占营业利润的 45%左右。② 
目前，我国银行业中间业务发展的现状是：中间业务结构层次不高，缺乏
创新型金融产品，中间业务收入主要为传统结算、代理收费为主，且大多与百姓
民生相关。近期在政府更加关注民生的执政理念下，国家物价管理及金融监管部
门不断释放相关信息，加大商业银行收费监控力度，拟对一些关系民生的收费项
                                                        
① 数据来源：美国联邦存款保险公司数据库整理得。 
② 数据来源：四大行 2012 年年报及内部数据整理得。 
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目不收费或少收费，商业银行中间业务发展亟需寻找新的产品突破口，促进中间
业务良性发展。厦门区域商业银行如何结合海峡西岸经济区域特点，利用海西金
融中心地位及自贸区建设，大胆创新，先行先试，探索具有厦门区域特色的中间
业务发展新思路。 
第二节 研究方法与主要研究框架 
本文在撰写过程中主要运用比较研究和案例分析两种研究方法： 
一、比较研究 
本文通过比较发达国家商业银行中间业务发展情况和国内银行发展情况，
发现国内银行中间业务发展的优势和劣势；通过比较厦门区域内国有商业中间
业务发展情况和国有商业银行在全国范围内的发展情况，发现厦门区域内国有
商业中间业务的优势和劣势。 
二、案例分析 
本文通过对厦门区域内国有商业中间业务 2011-2014年数据进行案例研究，
对厦门区域内国有商业中间业务近期发展情况进行全面描述，发现厦门区域内
国有商业中间业务在发展过程中的不足，并试图为厦门区域内国有商业中间业
务发展提出相关建议。 
三、研究框架 
文章共有 6 个章节，基本内容及框架图如下： 
第一章，序言。交代研究背景和意义，本文采用的研究方法和框架，指出
本文的创新点和不足之处。 
第二章，文献综述。从国内外两个方面阐述各国学者对中间业务的研究情
况。 
第三章，发达国家商业银行中间业务发展概述。介绍发达国家商业银行中
间业务发展起源、发展现状以及发展新趋势。 
第四章，我国国有商业银行中间业务发展现状，并与国外商业银行中间业
务发展新趋势进行对比，发现我国商业银行中间业务发展的不足之处。 
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第五章，厦门区域国有商业银行中间业务发展分析。将厦门区域国有商业
银行中间业务各细分项目的数据与全国数据进行比较，得出厦门区域国有商业
银行中间业务开展过程中的优势项目和劣势项目。 
第六章，结论与对策建议。基于第五章的比较，为厦门区域国有商业银行
发展中间业务提出相应对策。 
 
 
 
第三节 主要创新与不足 
一、创新点 
研究对象的创新。本文以厦门地区的国有商业银行为研究对象，探究国家
政策对厦门区域的银行中间业务发展的机遇与挑战，寻找出厦门区域内国有商
业银行在中间业务发展过程中存在优势和劣势，为厦门区域国有商业银行在中
间业务的进一步发展提出建议。 
文献综述 
美欧中间业务的发展现状 发达国家中间业务的起源  美欧中间业务发展新趋势  
发达国家商业银行中间业务发展概述 
序言 
我国国有商业银行中间业务发展现状 
国有商业银行中间业务概
述  
国有商业银行中间业务与银行
发展的关系分析  
国有商业银行中间业务发展现
状 
厦门宏观环境形式  厦门区域国有商业银行中间业
务与国内区域比较  
厦门区域国有商业银行中间业
务发展现状与特点  
厦门区域国有商业银行中间业务发展分析 
结论与对策建议 
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二、难点与不足 
由于国有商业银行各区域中间业务收入数据较难获得，本文选取了厦门区
域国有商业银行 2011 至 2014 年间的数据进行研究，数据不够丰富，可能在一
定程度上影响研究结论。 
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